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Analisis PPh Dan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Konstruksi Pt Y Di 
Kalimantan; Lufia Angelia Wijayanti; 3205018005; Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya 
 
Jasa Konstruksi adalah pekerjaan untuk membangun sarana atau prasarana 
dalam pembangunan bangunan, instalasi, jalanan, dan jembatan. Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan sumber pendapatan negara terbesar. 
Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa 
Kena Pajak (JKP) yang diberikan. Pajak Penghasilan 4 ayat 2 merupakan Pajak 
Penghasilan yang bersifat final, dimana saat penghasilan tersebut sudah diterima 
maka penghasilan tersebut akan langsung dipotongkan sehingga wajib pajak tidak 
memiliki kewajiban atas pajak tersebut, salah satunya ialah PPh Final atas Jasa 
Konstruksi. 
 
PT.Y adalah perusahaan dalam bidang jasa konstruksi yang memiliki Izin 
Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tingkat menengah dan berlokasi di Kalimantan. PT 
Y merupakan klien dari H.R Consulting. H.R Consulting berperan sebagai 
Konsultan Pajak bagi PT.Y yang memiliki tugas untuk mengecek SPT Masa dan 
SPT Tahunan milik perusahaan. Staff dari H.R Consulting akan menerima data 
berupa Faktur Pajak, Bukti Potong, Surat Setoran Pajak, SPT dari perusahaan untuk 
diperiksa dan kepentingan arsip. Staff akan memeriksa Faktur Pajak dengan SPT 
Masa PPN yang akan dilaporkan dan memastikan semuanya sudah benar. Surat 
Setoran Pajak yang diterima akan dibandingkan dengan Bukti Potong PPh Final 
dan pemotongannya sudah sesuai dengan kualifikasinya. 
   
H.R Consulting akan memberikan konsultasi kepada PT.Y sehingga 
perusahaan dapat mealporkan SPT Masa PPN dalam bulan tersebut jika faktur yang 
diterima sudah lengkap. Perusahaan dapat melakukan restitusi jika adanya 
kelebihan bayar PPN namun hal tersebut dapat dilakukan setelah perhitungan SPT 
Masa dari bulan ini sudah sesuai dengan pertambahan SPT Masa di bulan 
sebelumnya. Bukti Potong yang sudah diterima oleh perusahaan akan diberikan 












Analysis of Income Tax and Value Added Tax PT Y of Construction Service in 




Construction services are services to build facilities or infrastructure in the 
construction like buildings, installations, roads and bridges. Income Tax and Value 
Added Tax are the largest source of state revenue. Value Added Tax is collected on 
Taxable Goods or Taxable Services rendered. Income Tax 4 Paragraph 2 is Final 
Income Tax, while this stage has been received, it will be immediately deducted so 
that the taxpayer does not have any liability for the tax, one of which is Final 
Income Tax on Construction Services. 
 
PT.Y is a company in the field of construction services sector that has a  
mid-level Construction Business Permit Services (CBPS) and is located in 
Kalimantan. H.R Consulting acts as a Tax Consultant for PT.Y which has the task 
of checking the company's Periodic Tax Return and Annual Tax Return. staff from 
H.R Consulting will receive data in the form of a Tax Invoice, Tax Withholding Slip, 
Tax Payment Slip, Tax Return from company for inspection and archive purposes.  
The staff will check the Tax Invoice with the Periodic Tax Return that will be 
reported and make sure everything is correct. Tax Payment Slip will be compared 
with the Final Income Tax Withholding Proof and the deduction is in accordance 
with the qualifications. 
 
H.R Consulting will provide consultation to PT.Y so that the company can 
submit Periodic Tax Return  for the month if the invoice received is complete.  The 
company can make a refund if there is an overpayment of VAT, but this can be done 
after Periodic Tax Return calculation from this month is in accordance with the 
increase in the Periodic Tax Return in the previous month. The Tax Withholding 
Slip that has been received by the company will be given to the tax consultant and 
the rates are reviewed before reporting the Annual Tax Return. 
 
Keywords : Value Added Tax (VAT), Final Income Tax, Construction Service.
